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ITHACA COLLEGE 
J CHOOL OF MUSIC 
ITHACA BRASS 
Frank Campos, trumpet 
Kim Dunnick, trumpet 
Hal Reynolds, trombone 
Alex Shuhan, horn 
Dave Unland, tuba 
Hockett Family Recital Hall 
Monday, November 10, 2008 
7:00 p.m. 
PROGRAM 
Newark Siege 
Wie sollten wir geheim sie halten 
Frage und Antwort 
Der Feuerreiter 
An American in Paris (1928) 
INTERMISSION 
Suite from the Monteregian Hills (1962) 
1. La Marche 
2. Chanson Melancholique 
3. Valse Ridicule 
4. Danse Villageoise 
Romance 
Les Cloches 
John Jenkins 
(1592-1678) 
arr. David Baldwio 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
arr . Alex Shuhan 
Hugo Wolf 
(1860-1903) 
arr. Alex Shuhan 
Hugo Wolf 
arr. Alex Shuhan 
George Gershwin 
(1898-1937) 
arr. By David Eden 
0 
Morley Calvert 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
arr. Alex Shuhan 
Claude Debussy 
arr. Alex Shuhan 
Variations on Themes by 
Lennon and McCartney 
John Lennon and Paul McCartney 
arr. Ron Hickey 
To receive occasional emails from the School of Music about upcoming concerts, 
send an email with your name and address to: concerts@ithaca.edu 
Photographic, video, and sound recording and/or transmitting devices are not 
permitted in the Whalen Center concert halls. Please turn off all cell phone ringtones. 
